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PERÍDDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA 
O 
en 
Martes 19 de Febrero d 192?.-Mmero 2.412 
L a d e s p e d i d a d e l C a r 
e n L a r a c h e 
Lo (¿radable de la lemrc- cándoso h 
atura quo se disfrutaba «H dr colonia h r 
ming0 de "P-ñata" hizo quíS t 'Ue con las 
de gran uaMnación. no solo en nizaban di 







AP&RTÁDO DE CORÜEOS NUMERO 43 
G e n e r a l d e la Alta C o m i s a -
b a r r u e c o s , d o n T e o d c m i r o 
a r y S a l a s 
diój En el nuevo puesto de Dele-
í n» /ado General, cuya alta y cu. 
.¡.sa: iü|diiial misioa es asesorar al e\-
cüime ue Jordania teJent ís imo seño" Alto Cuioisa 
losbaües celebrados, sino tam- sido alma el presidente seño: muy mejorado ya de su enfer^rio en IOJ asuntos diplomáticas 
p0r 1UÓ calles, viénd'-se la Cüsal y ; L'eretario seño; 'Afas ia raedad, empieza a dedicare l o c u r a r el desarrollo .ie anal 
L a t r a g e d i a d e lo s c e l o s 
U n c o n o c i d o m é d i c o d e G r a n e d a 
m a t a a s u e s p o s a y d e s p u é s i n -
t e n t a s u i c i d a r s e , i m p i d i é n d o ! o u n a 
c r / a d a d e l h o t e l 
Madrid.—Entre ocho y nao Carnaval, a lo rme acced»r d 
Arenif|H Uaína Victoria e o Ü P S ' ^ 't0i&A Hm co'mplacunos en coa'su p^tif ia; ' afán f cicnl í- :mavop cultura y progreso ^ - | v e de la noche anterior ha O.MI- médico, a regañadientes , 
'idioma d3'(le primeras hovag felicitar. fico ardo:' al estudio y resoln pirituai y mjfer i . i l en el Pro-
buena eantidaJ de pupelilloH 
\m 
É l 
v serpentinas, en mayores pro- en el Teatro España, la noche 
poreiones (pie los días antevio del domingo, se ofreció a se 




rridísima'"^'u^ piuiu-r.is x w ^ . ^ x . í^. «. cstuu-w v . . ^ . . i : . FIÎ U«A y iu j i . ; r ; . i i en ei r r o - f r i d o un Iráirco suceso, del Los hijo> quedaron en ilra-
de ja tarde, hasta las 10 de la- ción de los múltiples probkmas^teetorado, velar por el eslrictc jque han s i i ) proíagov.islas \>vv nada; Silvma la mayor, ¡ntor 
noche, qne se inició el defj51e¡ EN EL CASINO DE L1 LA-KS del ProteeloradfN para dicha do cumplimiento de las disposi-'sonas muy conoej lns la biic na en un colegio de monjas 
jggpuéí de haberse agí-lado todos y prosperidad y gloria de, clones emanadas del Gobierna ña sociedad granaduia, de en- Paquito y Josefina 'as í se l i a -
Guando penetró el cronMa España en el Mogreb. .español, con el fin de que I . jvidiable ren- tac ión y sUuació-o man los q u í siguen en edad). 
Otra n.ieva grata es Ja de dos los funcionarios dependien social económica l"'ivil..-K n0.i 'con unos parientes y el peque 
que el Gobierno de S, M. ha tes de la A ' U Comisaria y todo<| Don Fraucje) Garrido ijoui con una criada, lo llevar 
nombrado para el alio pues!.> los españoJes y protegidos de tana, de cuarenta años, cale- consigo. 
(te grandioso., ante el inmen>o de Delegado General de la A l - nuestra zona procuremos para 'd rá t ico de M.dicina, contraio| Ocunó el matrimonio un \ t 
EX EL GASINO ESPAÑOL gentío que se hallaba den!ra «Jol ta Comisaria el Exorno, señoi Marruecos días de paz social /matr imonio luce d JCC Rño« ' to e n t i Hotel1 Al to V " X I l L 
salón, no dist inguiéndose nada don Teodomiro Aguilar y Sa-de engrandecimi mío y prospe'con la beWsinñ señorita Jo-' n i a H . i n . í ^ c n nn «i rt««4í^.w 
i - i i i ' , 7 1 , . . t _ T . , queamiuose «MI ei cüni 'guo ja 
Los dos hades el de por ia mas que centeneros de cabezas las que la venia desempeñando ndad—, yo pienso «ue en esto sefina Jiménez., en la aeluiP-lad criada con el chÍL uitin 
tarde y d de la noche, consüln ya que lo* cuerpos pcaunne- interinamenlo y que siis mu- sabrá don Teociamiro Aguilar de treinta años. I „ , 
yeron óí-o éxito más para osle cían ocultos en vir tud de !á chos mérüos y relevante? do desplegar e! banderín de todaj Del matrimonio nacierr n d docto^ se entero ayer lar 
Casino, sobre todo el de Piñata aglomeración que había. :tes políticas, culturales y ad- su gran cultura y lodos sus en-'cuatro hijos, de diez, ocho, e in !^L ^ h ' l b l^ s ld j conce-
donde reinó excéJenie familia- Deslumbrador aspecto cau- ministrativas le han hecho tusiasmos ya que está perfcclalop y cuatro años en el mcuKM-l . V.101 P^11**»n I^ara ampliar 
Hdad y un orden digno ie-ha saba el ba lo de Piñata y más acreedor al cargo en propiedad mente compenetrado con las'to actual. 108 011 0 extranjero, y co 
cerse resa'ta", no obstante las ai'ui el orden completo que exis Todos conocemos la gran la cardinales cuestiones marro - j La primera época del malri rrió al Hotel a ponerlo en co-
nocimienlo de su espesa y pro 
la tarde; per3 pasaba el tiempo el resto luciendo soberbios pa- del excesivo número de perso- gó al frente de la Dirección .je y días de eiplcndor y engran- vidiadbs de br íos , 
ñolones de Manda, llfínabau -d ñas que asistieron, entre el que Intervención Civil y Asunlos decimiento. ^ | Ellla s í í i y m b p g o / ^ 
salón, proporcionando esa gra como es consiguiente, la u n - Generales en el Proteclor-.do.! De su claro ingenio, perspi pre caprichosa, y f r ccuen lemen '^ . ^ .j^J ño ^ ^ 
ta alegría que en todas la í fies jer supo hace rgala de su her Hombre activo y trabajador, do cacia y diplomacia, de su la- te propon-a a su esposo viajes . i / 
tas proporc-icua el sexo débil, mesura, que realzaba en dicho tado su espi'.'i'u de una gran lento organizador y de sus na- a la. corle y a Barcelona. I d ingu 'U un rcpi'ocl.e, 
antes de este, el ^ r i d o h: Ó^Q ^ fuese al 
cuarto y asi lo hizo. A las «loco de la noebe, se acto, llevando envueltos sus movilidad organizadora, re pe- turales dotes y sóbdos conocí- El último 
rompió la Piñata, sel lándose arrogantes cuerpos, con el es- tidas veces recorrió toda la zo- mientes africano? iodos pode bien trágico, fué el M IU- di 
multihid de palomas y recogien pañolísimo pañolón, prendaria para escudiar de cerca las mos esperar mucho. jeiembre pasado, para lomar la?" ^a criad-1 oyó como se r e -
do cnáti sonora una cinta para simpática y graciosa -que non- necesidades del orden civil eri El Excmo Sr. Alto Comisa- uvas. |rraba la puerta y tras una bre 
tenor opción al regalo que a ca deberá abandonar el sexc'cuantos organismos le estaban rio, conde de Jordana, hora | La señora luvo caprifltfi de ve discusión, sonaron tres dis-
tadas se of'ec ó. femenino. encomendados bre de capacidad lécnica y co- hacerlo en un cabaret. paros. 
El derroche de confeti y ser De madrugada fue rota la' Solo lo,3 hombres de sói do lonizadoi'a insuperab les , ' eud-á i Don Krancisco observó, a Peneti^Udo con el niño en 
pentmas fué mayúsculo, liarla Piñata que contenía palomas prestigio y gran cultura, los su- un buen aliado en su Delegado partir de eŝ e momento, cierta el cuarto Viú a su señora muer 
el extrema de agolarse las ex i? siendo obsequiadas las señoras perdotade."., los de bien ten pía General y suplente en caso? de frialdad en su mujer, lo q.n'jta con una gran herida en la 
tenrins v do tan üsongera for- con regalos y procediénd'»se do carácter y auloeducaia vo- ausencia o enfermedad. A m - dió ocasión a disguslí s que pau'sien dereelr». y con gran valor 
ma se fué deslizando el baile, a la rifa del soberbio luanlóu imitad escalan en la vida los bes han de imprimir nuev.-s latinamen e fueron en numen- ar rancó la pistola a su señori to 
hasta las tres en que se inició de Manila, donado por la ^ o- altos pues*'.5-i a que los llevan rumbos al móvil de nuestros to. en el momento que intentaba 
el desfile, marchándose la con ciedad y n x l cayó en el núiieea- sus merecimientos. De estos destinos en Marruecos. Tal fué el desvío que la se- suicidarse, 
currencia gratamente salisfe- 1469, coy ) poseedor aún se hombres de recio espíritu y de Los hombres civiles, decidí- ñora llegó a proponer a su ma El niño, presa de gran exci 
cha de las liorns pasadas en tan desconoce. 'gran carácter , es el nuevo De ^os y entusiastas para llevar cJrido el divorcio, a lo que no tación, lloraba gritando: ¡Qu-i 
ameno acto y que ha organiza- La fiesta duró hasta el ama legado Genera! don Teodomiro cab0 en ei Protectorado la prau accedió el médico. jcuren a inamá! ¡Que curen a 
do muy bion nuestro querido necer v J.a gente so despedía Aguilar que merced a bu gran empresa cu'Uiral y civilizadora| El miérco '^s G de los corrien m a m á ! 
amigo el eemandante Longo- satisfechís nvv por el évito al- cultura y vastos conoeimienlo? encontrado siempre t i ap «yo tes propuso a don Francisco un El doctor no opuso resisten 
«fti a quien enviamos sincera canzado p\% el Casino de Gla a su diplomacia y biclo pol i! i - qUe deben en la h'ujjeri'-ridad viaje a Madrid, para pasar el cía al ser detenido 
«licitación asi como a Inda la ses, con la celebración de los co v a sus altas dotes de org&ni Tetuón Nadie raeior 
airectiva del Casino. 
qiu 
CUATRO VIENTOS 
bades d^l Carnaval y que eo- Zador y d v l llegado, po" me- don Teodomiro para quesea su 
roñó poderosamente el baile, ritos propios, al car^o con que valedor ceiea del Alto Comisa-, 
EN EL HÍSPANO íliCliREO de Piñata, espectáculo (pie me ]e acaba de honrar el Gobierno v'l0 conde de lordana, qi «en: 
rece la g .Titdud le lodos para de España. por su pa t i atenderá en lodo % — 
El bad.} infantil dado en la la direci'va del Casino que ho Al brillante historial que Ue- lo posible cuanto se refiera a Maclrid.-Poco después de la^ 
wde del domingo, por esta So dirigido ú festival, por lo que va en su carrera diplomálica colonización, cultura y progre.0 ,ce dc !a n,añana Jle?0 al Ae ó-
wedad, alean//) muy ponderado nos congratulamos, fciicilando don Teodomiro Aguilar, ha de s0) obras públicas y demás CO>¡ drom0 de Cuatro V{eolos una es' 
cimient j por el grainr .U^ro-a sus componentes. 'engarzar, en su nuevo piles to. sas necesariu para per};eluai |cuaflrilla de a°roP,anos' 
e Peqüefio? que asistieron dis Han sid) en fm los bailes del 0troS méri-os propicios a darle ia magna obra de amor y áe- Uno de los aparatos, pihta^o 
^ a2«ao5, j los qne se les oh- domingo de éxito extraordina gran notoriedad y que le ser- paz entr3 estas tres razas de porels-rge té Manuel Sánchez 
M̂ÍUO po;- la Sociedad con re rio paralas tres citadas Socic- virán para granjearse la esli mo; 
bi .0S yal,f,-f fv no deeiyendo dadesydegran expansión para mación y agradecimientos de que tenemos una causa común d o r a l argento telegr? Tsta Ama 
*l jubilo •-• 
ACCIDENTE DE AVIACION EW PINTORESCA CONDUCCfON 
E l ACTO DE HOY 
oros, se ardíes y españoles Pascud, l'ev ndo como oS e iva 
^'jumio en toda la tarde, ni la el pueblo de Larache. Y ahora cuantos vívanos en Marruecos, en el Mogreb. Ideo Tomás Blanco, picó al tom&r 
^uenciad'. vicies que. llenaba a esperar el próximo año. ' m Excmo, Sr. Delegado Gene- E1 Alto Comisario y el señor !ier a 8 consecuencia de un golpe 
comp.Q-o cl loca1' deHa- ' " | ral don Teodomiro Aguilar míe Delegado General de" continuo de viente, dando una vuelta con> 
• ^ " " " - ^ ^ r : ^ / e su "acrisolada honradez pro aunando sus maravilloscs M» r^ ta Hr' empr-na, y quedando 
HONOn DE LOS PONIO- En la i w U de ayer ünu c o fesional". un perfecto conocí- flierzog) g ^ l a los faros del es cempleUmcnte destrozado. 
NHtHJS .misión de la Cámara de Co ^ e n t o de los asuntes de Mn píritu de e-jlí ejércUo do l iom- He e bp los restos del aparato 
Imercio estuvo en e l pítenle y mu}C0S sUPO desplegar bres ^ y ^ , qU0 mililamos en fueron extraidon sua ocupantes y 
.en unión del jefe de la s.-cciéii ha ^empo su gran actividad y ja zoM( ^ timbres brillan en cainduc dos con to la rapidez al 
ide Pontoneros tenienle Meno* patr iót ica lealtad. 'mny a ciina espiriluní ra* botiquín de urjcnciak 
. i los doce tendrá l uga r l l 0 ' ultimaron los detalles fie», Los mas varios p rob íemis mh;o ¿ é m bella niela <\"\ Ree -nrcidos por los médiecs 
^ 'os locales que ocupa al scc acto de hov del que daremos relacionados con la ensenauza. Ideal a ^ sabrán llevar los de ^ r!:« I ̂ p iecarcn a Manuel 
11 de Pontoneros el hoiue-Clienta eVj muestro número de SanicÍad' íj ^ ^ ̂  í 'ü" destinos gloriosos de España S "chez rflversas heridas de ca» 
^ 0 ÍU3 al Cámara ríe Ccror mañana- rreos y ri'cló^rafos- Polle:'a' n,L' en Marrueos. Del corazón jk ráete- h**ákt grave, y a B anco 
J leíJ ^buta como a-ado-i-1 nes U**zén y Habus' Po; neroso de tales guías brotar.«m lesiooel ie pronóstico reservado. 
^ i 0 . 1 U ^^m&^ÍT* a ¿ ¿ Z In terpre tación y Canc.lleria, siempre pau(|f|1,, dc ^ Lo, do,. e!Íd4 s füeron t asUda. lili ~0V qm: ******* di.v. v A L C A L O I D E LA HABANA cuestione, finnaderas y de m- ra que cada cual aporte sU es- do d? pués de cüradc8 de pri 
uo anos han realiz. j 1 N RPI/II I A O i M M I abro ¡ . J , 3 R K 
C l f f J o pueule de barcia so 
el r'0 Lucus. 
Ell • 
^doa!l-OCOmo>ra hemos anun 
A SEV LL  dolé internacional, fueron abor fllpr70 a Miaí¿n sagrada d» , , 1 , -* * „ ^ i 1 n ^ , „ luerzo a a mibic.i sabana o«. É | { | n a| Hotftltftl Mlti 
dados con acertado Uno por E ^ tarde Car banchel 
Habana.-Segnn una mfor don Teodomiro Aguilar .pae h s ^ ^ felicítacionc, ^ - b a n c h e h 
mación íV.cÜitada a los per iódi- resolvió siem]>re en aT-moma * ^ , . v^.iil..». !—' 
eos de Wt» capital, cl alcuMe con las .11 „.oni1,ilidaclcs econó- Z ^ ^ Z ^ U - MMS^«Sí>©^©<9 
de la Habfm liéhé el propósito micas ^ ^ « ^ a tales ser {r& com;) ^ ^ j ^ ^ g dc ia As0 E L B E S E N T E NUMERO 
w d : t i M , s r - t e cá: de a8i8t:p a 1(1 inaueunoión ,,c ^ « ^ t f l S n a S ^ z ; ^ : r d , ! urn i * s « 8 MO.«A» 
Í>er!5onaU lL ^merc'ü. salientes fe Exposieión Ibero Americana el mayor progres.., y civilización ' smC('ra* í 
«udos de la población, de Sevilla del Mogreu. | 
n'"^1 ^tsidido por mies-
ban sido 
DE "PUNTOS" DE JUEGO 
Oviedo.—En el pueblo deno 
minado La Viana ha ocurrido 
un pintoresco incidente, conso 
cuencia de la detención de va* 
rios desconocidos que tiraban 
de la " o r e í a / al "popular 
ge". 
Los jugadore-i fueron pa^ea 
dos al ser conducidos al iMiaí 
tel de la benemér i ta y a la leru 
prana ho^a de las doce .tel cha 
con los naipes preudldf á en !es 
mangas de las cbaquolas \ en 
la espalda, en mediodol al d 
cheo general. 
autoridades 
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G A S A G E f í T R f l l i : W f l a 8 i a f i e » Í 2 a l Í H :-: L A R A G H E 
S o c i e d a d €xp lo fadora de l G A R A G E l / Ü I t G f l I f } . N ^ ^ v ^ pas t ear 






A g e n t e s d i r e c t o s p a r a T á n g e r , G e u t a , T e t u á n , X a u e n , A l e a z a r q u i v i r , 
ü a r a e h e y A r e i l a , d e l o s a u t o m ó v i l e s d e l u j o y v e h í c u l o s i n d u s t r i a -














> í / e v o 5 modelos g r a n lujo P I O S í S T E l l l y í l f I S T E I L P . / 5 c : » - ^ c / 7 ^ í / r o 5 
i E P S T E H J c.v.- o c A o cilindros en l inea 
G a m a c o m p l e t a de v e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s d e s d e 4 0 0 a 1 0 . 0 0 0 k i l o s de c a r g a ú t i l . 
G a m i n o e t a Rf lPIDf l -S . X . - a s e i s c i l i n d r o s p a r a 2 . 0 0 0 k i l o s c a r g a ú t i l . 
LT n o s a c r i f i c a n a d a a l a c a l i d a d s e a c u a l f u e r e e l p r e c i o de c o s t e de f a b r i c a c i ó n , ú n i c o m e d i o de c o n s t r u i r I 
W GOGHE P S ECOflOMIGO. 
I 
i 
G R A N S A L O N 
D E T A L L E R E S 
D E R E P A R A C I O N | 
H s a l C o n t a n o d a P l a z o s D H - f l p i j G í a s b i i í o ü a s l a s P l a z a s 
R E M I T i M O S C A T A L O G O S G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
i 




















F A R M A C I A E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACSA AN ' I C A T A R R A L I N F A N -
«SOBOG> que es la fórmula m i s sencilla y eficaz para la J 
curación del catarro en los niños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
UNOS LADRONES QUE INTEN. JUNTA 13E PLAZA Y 01, M i - T g » W f a 
TABAW ASALTAR LA V.'LLAj NIGION VÉ LAllA^lIK 
fVIUNDAI:*J SON CAPTURADOS - O ^ X J ' T ' ^ - T J E S -* X J ^ i ^ í 
ANUNCIO ! Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 192Í 
TINTURA DE I O D O i . vBLE «SOBOC».—La 
única que no produce irriiación ec lu piel y es de conserva-
ción indeñ 
Precio del frasco: o iD pesetas. 
San Sebastian—Desiíe hace 
días tenía la policía conoi.'-imen 
to de que una cuadrilla do la-
drones tenía el propósito de 
realizar un asalto para robar 
el chalet Villa Munrlain, pruim 
dad del jfá* del partido i 11 le 
grista españo: Juan Ayaidaza 
CapU^ 
P A G N I R l f c N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PAI11S, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE 6AK0A, P E BOLSA Y DE 
CANIB|b 
Cuentas de depósi tos , ' a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Eivíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquüer de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L IV1UNDO ENTERO 
Debie^dD adquirirse p ») c-! 1; 
Junta, c o i destino al Parque] 
de. Intendench de esta pla¿i' , 
el materi. J de acuai !L ' iaiiin'ii..o| 
que a coul^nuación se rela-j)) i 
na, se convoí' 1 a los com:.TC '.;m| 
tes que lo deseen, haigali sus' 
ofertas o las 10 horas del dia; 
25 del actual, las que serán1 
entregadas qn las or.^ua- i | d 
C E U T A LI A N 
M. 32 l M. 34 
s. CEUTA í PUERTO ) rT 
; L,l. 
GOm?&m& TRaiSSEDITERRANEA 
S e r v i c i o s E s p a ñ a - A f r i c a - C a n a r i a s 












Almería • . . " miércol. 
Málaga , . -
Ceuta . . . . 
Cídlz . . . . 
Las Palmas , . 
Tenerife . . , 



















Stlidftg d-R Larsche para Gádia ios diss 6, 11, 18 21 y 28 
Servicio 
L a V a l e n c i a n a 
ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y, Ceuta i 





NOTA,— Los coches de 
iu 13 y 16 horas solo Üe-








Horas de salida 
7, 13 y 3 y U 
Tarifa de precios 
1." 
Oe Larache a 
^e Larache a Aiciiar 








Directo y sin pa-
sar oor Tánger, 
^SOy H'SOm. 
8' ^SO, ! ! , 13,15, 
horas 
TSO, 8*30,10, 12, 













Airéelo y sin pa' 













Tamhién sabia la polioia qii'-
los ladronea conocian que la 
familia del señor Oyardazabcil 
habitaba solo el piso super-ioi 
del chalet catando deshabiindo este orSSQ«suM, 
el inferior, en el que on rooort Los depós i tos del cuíco por 
trarian más incon\emeiiles^»aUtoto p i J poder doucur«árJ 
ra la realización de sus ^WPIIEDEN TACÜRS) TODOS LOS DÍAS' 
que un p ^ r r j q\'.e allí eslabn 
de guardián al que proyectaban 
envenenar. 
Desde hac 
rios agentes vigilaban Vil la '13 horas del día ^3. 





31, y 35, enR .': 
33 y 75 en * 
T E T ü A N A C E U T A 
M. 33 J u. i M. i 
TETUAN S. i 16,30 
CEUTA ^ ' j i7'5 









Cruces: Trenes 2 y 7ti, en Negro, 
laborable?, de 11 a lo II.MMS en 
Ta Caja de Caudales del Par-j 
cuatro dia^ va-r1116 ^e !ulei,cJencai basta las 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S ñ 
habrían apercibido por causa 
de las mujeres que habitan en 
quu'ir: O', kiioüramofc. de la' 
na; 100 billas, 95 camas y 
el chalet las cuaes lemeí'osa* t•""':',, "a T»","*" v ' ' í n¿-it*w J ^ • ^ -
al asalto, dejaban por la noche!cubos ^ ^ohcialfes y ..M-; d68emb^ado ^ , 4 2 8 . 5 0 0 ****** 
las luces encendidas. | gentes. Eesei^as 3_0.2í0.448.g« 
Ayer supo la poücia que va Los efectos anterUv'iL-enle. Uaja de tliórrofl: Intereses 4 % a la visia. Quontaa eornept^ 
rios indiv-duos sospechosos me|citados, t i a í de ser precisamen! en pesetaa j divisas extranjo-as 
rodeaban por el monto l:lia y te de procedencai nacional, y ^ u r i t í de Larache: Avenida Re in¡ V ^ t c - m 
con su jec^ j a las coiidicioiitSj lloras de Caja de 9 a 13 
stan d<i! 
los agentes se internarun en es 
te, dando lugar la persecución 
. , , iteemeo leíalos que 
de sospechosos a una escena du, " 
película. |manifiesto en la oficina de « sta 
Vieron los agentes en el Juca-
mente a cuatro sujetos pero Los gastos de anuncios se-
cóme sab í i que estos eran pe rán satisfechos a prorrateo en-
ligrosos y oslaban provistos de|tre ios adjudicatarios, 
armas, pidieron la cooperación 
de soldados de Artillería que 
precian sus servicios en el 
fuerte. 
La persecución de sospecho 
sos fué accidentadísima. Dos 
de ellos fueron capturados por 
los artilleros armados do ba-
yonetas y los otros dos cayeron 
en manos de la policía. 
Los detenidos confesaron su 
propósito de asaltar VUla M u í 
dain. 
Larache 0 febrero de iO^l1. 
El Comandante Secreta:'o 
V.0 B.0 
El Tte. Coronel l-residente 
UNCETA. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e T r a n s p o r t e s y T u -
r i s m o e n I T Í a r r u e c o s 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AQENQ1A EN LABACHE: FLAZA DE E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: J A C O B S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
JUNTA D£ SERVICIOS LOCA-
L E S 
AVISO 
Por ei presente se concede 
un plazo, que expirará el día 
9 del entrante mes de marzo, 
para pago del impuesto local 
sobre vehículo^ de toda clase 
que c i r cukn dentro del tér-
mino de esta Junta. 
TranscuiTabi dicha fecha se 
apl icarán los preceptos de las CINEMA X.—Estreno de la 
vigentes disposiciones en cuan hermosa película «Metro-Gold-
to a la inobservancia de dicha'vin)> en 8 partes, «El triunfo de 
., Kelly», obligación. 
Larache a 12 de febrero de 
1929. El Cónsul Presidente de 
la Comisión de Hacienda tí. 
VAZQUEZ l'ERRER. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.— Maña-
na la grandiosa super produc-
ción, «La c posa por encargo», 
por Wallace Beery. 
D I S C O S 
Visite usted el Establecimiento 
"Qoya* y encontraré algo que 
le interei* 
D E VENTA EN «GOYAJ 
toi SSLSSW1 tien? eetaWecido un gran ,er..«0io ¿e autoroóvítea rápl-
«e, y Ai¿II?! ' <lelKran lujo y comodicíad, entra / eciras, Cádiz y vlcever-
^ Í á S ' S Í , t £ S l SevÍÍa y Yilceve''»a, y / ¿ iras j Málaga, en com-
uon con la llegada y salida de lo» barcos tso* de Atrica, 
G r a n H o t e l R e s t a u r a n t é s p a ñ a 
?uo h SITlJAD0 EN ^ PLAZA DE ESPAÑA 
% com otel'montado a la moderna con magnífico servici^ 
ê or, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-. 
^ corla, por abonos y cubiertos. Sa sirvan sneargos, 
^ilii 
D̂  C( 
Ñ a s 
Esta Sasa cuenta con un buen Jefe dé foolng, 
H O T E L P R O G R E S O 
n . o i»jr> A. 
- DE -
F r a n c i s c o V e l l i d o G a r c í a 
Én lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta* 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
A n t o n i o B a l a g u c r 
MM F U H M J I m l i l i 
Bejtóallg é * materiales da eópsirüpeión. l á b r i e a de baldosas 
SüíiPáulioas. Madsms d« todss alases, gícppos. Chapas galva-
nig&ées. liftbadc máder*, Cerería meaánisa. Artía&los d< 
BMÍ> ^aSaría é * «c^in^. Aeptoiaa. G?|ital?ría. Metales. Vffilí-
^ J I S I c o o o c i n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro EspaSa*-LARACHE 
tadegas F r a n -
e o E s p a ñ o l a 
w & MMORBS y m s PJ 
ü*$QÍí%i¿W Manuel ^renai 
ATenléa Esjlaa Tietópla 
¿ m u s si pir m ^ f ^ | $mm 
••HtjipJi i M I M P P i u^s gr^s 
s*. Galldad «x lnu En brlqutUa 
PÍMÍÜ - U Í 
A n u n c i e e n " D i a r i o M a r r o q u í " 
PÍARIO HARROfíTTI 
D E S D E T £ T U -\N 
L a s audiencias 
del Alto Comisario 
Tetuán.—E¡ í xcmo. señor^I-
to comisario, que no dado aún 
de alta de su grave enferme 
dad, se ha dedicado de l!eno al 
despacho y estudio de tod JS 
los asuntos civiles y militares, 
ante el número de éstos y su 
ímport tnciá, muy a resarsuyo 
ve e i a imposibilidad de 
reanudar las uudiercias, inte 
i f i no se } o ig: n ai dia to ios 
los asuntos of¡ iales, lo que re 
q erirá un plazo io menos dt 
un mes. 
Todos aquellos señores que 
tuviesen asuntos que pensasen 
s j m í t e r a s u consideración en 
las referidas audiencias y qut 
no pudieran esperar a la fecha 
indicada, ios expondrán al *x 
celent simo señorlDelagado Ge 
neral. señor Aguilar; al general 
segundo jef ;, señor García Be 
nit z, o al coronel de E . M. se-
ñor Arand?, los cuales en su 
despacho diario con el altoco 
misario, elevarán a su examen, 
debidamente documentadas, 
aquellas peticiones que no fue 
ran d e imposilve resolución. 
NOTICIAS DE ITALIA 
DES 1V1 iFxlT¡EKDO UNOS R U -
MORES 
I ta l ia .—Kl Gobierno des -
miente re Unidamente el rumor 
de que se pensaba emiUf un 
emprést i to para atender a las 
obligaciones contraídas con el 
Vaticano. 
Ha empegado la eoiislnie-
ción de la estación férrea en el 
Estado Pontificio 
N O T I C I E R O D E L A R A C H f 
Guarda cama a c mseeu^ncia' Regresó de Algéciras el jefe 
de un calarro gripal, doña Con de la Policía í j i ibernativa don 
cepción Pascual, viuda d* núes Antonio Sánchez Gijón. 
tro d i o r a d o ' c o m p a ñ e r o López! * , » 
Marchi» a Gosablanca en 
se por la larde el ejebarque SOLEMNES FUNERALES 
y zarpó d - p u é i para Cádiz. LA IGLESIA DE LA C R u ^ 
ROJA 
En el río entraron l-s vapo, 
res "Med- íe i í aneo ' y "Xa - I 
quin" del actual a las 11 homs 
ce lebraráa solemnes fim 
Maña u miércoles dia :>g 
Hacemos fervientes votos' 
por su rápido reslablecimienlo. 
*«• 
Hoy enipezará a prestar ^ns 
servicios la nueva enifre&f d | 




 vis Para Málaga salió > \ vapor en sufragio del alma ue la Ue 
i a n t e i " M a r í a " M a r l i n e z n a Doña María Crislina' (o 
de esta plaza do Mnnnel .Meso' 1 * * su gloria goce), 
estimado amigo nuestro. | Joven desea colocaeión I Con dipho motivo se invii 
Ofrécese para trabajos de oíl- para la asistencia de dicl ) ^ \ 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal tv.ilítar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
. „ UT n 1 1 » í > « i 1 ciña o cosa análoga, sab'endr. to a las 1:1 or c ade^ v «nti.in ^ autos La Catalana m n ba es Manam miérco les a las nue f7C-. . , „ . , ««u^a y ..niuia jea id^yj . win.i^iu. Í* i i ÍJ - - i • • i J i - . J . , mecanograi M. Dará garantía 0 oficiales y particular'^ .1,. 1 c . , . , ,!tableeido un rápido esrvicio de ve de la m a ñ a n a tendrá lugar . . , T r • J , . «-uiar»,!» de la Seguiilamenlo se procederá . . , ' . . 1 • , , * , • • . / • , 7. qmen asi lo exija. Informos <m ciudad, qr.eaóndolec non 
, t ^ , , ^ viajeros entro Laraehe v Ceuta en la iglesia de la Mieión r.utó-M . „ , •. . . ' 4 at,u«wi.8 poi aiUi, 
a consrrueeiofi del tren ?a- J . . . ;- . esta Redacción. jipado mi^-agradecidn ln T„..I 
1 ^ n ^ A n 01 n .oni Para enlazo' con 01 vm*1 <*~Mc* un solemn3 funeral que se ' n _ _ - * ^ r T ™ ^ * 
a la 
pal, muy parecido al Iren real, ' — — - - - r - — — — , de Damos de esta Inslilnoi. n , , . rreo. ira aplicado por el eterno d<'S . " « m u n o n 
al que se le agregara una ea- ^ , 1 ™ , . . y . .. y en su nombre la ProsHo.. 
püla muy ar t ís t ica y l o d , él so1 F e h c l ^ f a la ^ v a em canso del alma de la que en v. / \ n U n C ¡ 0 S b r e V B S ^ 
F. J. . .presa y la deseamos prospero da fué doña Casilda Letona Ma 1 u 1 l o l w o U l ^ v ^ 0 , 
ra en ev.tremo suntuoso. í . I » >. , , . , 
negocio. danaga, espoas de don Pedro Contra lo que se ha supiici 
Fraile Gátíencia. fallecida en 
I La acreditada farmacia del Mirabuenos ( C ó r d o b a ) . 
Licenciado don Cándido Albn-! Con t a i triste molivo envin 
to, se asegura que S. S. no que 
r rá formar parte ele la Socie-
dad de Naciones. , 
Mucho, fabricantes de aalo- h« fras adadn al ime mos a la familia de la finada 
móviles han hecho oler ías H j o edifico que es ha conslrnidc nuestro se.lUdo pésame, 
g g 1 frente al Teatro España. 
Se cree que el Papa no o r le | La instalación d é l a fármaci?. El domingo celebró sesión 
nará abrir la famosa puerta de Albarracin es sencilla y moder la junta directiva de la Asocia 
bronce, .•mies de que se firme na por lo que le felicUainos. ción de la Prensa, lomando ¡?u 
oficialmente el tratado, cuya lir • • * portantes acuerdos y acordando 
ma se crea tenga luga^ en M i - Hemos rjeibido un alrulo celebrar muy en breve asam-
yo. B. L. M. del nuevo Delegad'- blea gener.rt 
Desués de este hecho el Rey General Je la Alta ComisJiria, Se acordó celebrar nuevamen 
de Italia visitará oficialmente el Excmo. Sr. don Teodomiro te junta directiva el próximo 
a S. S. y luego el Papa viu tará Aguilar y Salas, cargo que hn domingo, 
al Rey. Reñido desempeñando aceiden 
Parece que el primor viaje talmente, 
del Papa será a Milán. 
GONST Kí.0 B. DE MOLA 
Se alquila una casa con sei 
habitaciones, carretera de Na- 'JUNTA DE DAMAS DEL I10S. 
dor, cerca dle Grupo Escola- 'pITAL DE LA CRUZ ROJ A DE 
Razón: A. López Escalan 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España encima del caf 
LARACHE 
CURSO PARA DAMAS ENPEfí 
MERAS 
En fecha próxima y cumpticn 
SOCIEDAD SUBARRENDE 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAftOL 
Depósito en Tetuán, LA-
raefee, Alcazarquivir, Ar-
día , Nador y Alhucema?». 
"Q O Y A " 
Larache-Alcazar-SevHla 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos^-Discos 
I De la ciudad del Estatuí'», 
Vivamente agradecernos la llegó ayer1 el señor Benlolila 
atención del Delegado General de la empresa del Teatro Es 
al que deseamos grandes ¿xi- paña, 
tos en su difícil e importante • • • 
cargo. | Guarda cama la j o v n i espo 
sa de nuestio estimado amigc 
Se encuentran enfermos los el jefe de la escolta de S.E. te-
monísimos hijos del disllugui niente de Caballería don Grego 
do capitán de Intendenf ia don rio de la C?u/. 
Benito d3 Herera l-íalaguer, prc, . , . . , 
. 1 , A ^ i •• i,,,,1 Hacemos votos por el rap-de sidente de la Asociaciou Je i;? , , , ' ^ restablecimiento de la enit'r-Prensa. 1 
ma. 
A los pequeños enfermilos ' 
les deseamos una pronta me-j En la rada fondeó en lu ran 
joría. . ñ a ñ a de ayo" el vapor corree 
¡"Isla de Menorca" verificando 
"La Vinícola". Pral. izquierda 1 . 0 ANI3L ^ ^ , R . 
1 00 los cíeseos de b. M. la Rema 
— D o ñ a Victoria Eugenia ^rne 
El importante periódico d̂  Dios guarde!, empezará el cru 
la zona francesa "La Press M> 80 para Damas Enfermera? do 
rocaine" se vende todos los la Cruz Roja en este Hospilal, 
días en el Establecimiento "G( (bai0 Ia dirección del profesor 
ya", ¡que oporíuriamcnte será nj-.n-
I brado. 
» I r - Las señoras asociadas que 
N U G V 3 t m p r G S Q deseen tomar liarle en; ••slog 
ejercicios lo solicitarán do la 
presidenta de la Junta y han de 
ser presentadas por los seno-
ras de la Junta de Dama;-. 
Laraciie 18 febrero de Iwvü 
d e a u t o s 
L a C a t a l a n a 
La Presidenta 
CONSL'ELO D. DK MOLA 
A partir del día de h* y que 
da inaugurddc un núes o Í * VV\ 
CÍO enti'e Ceuta y Laraclu*. 
Esta nueva emi resi «r.cnl'i ' • 
con mairid. magnifico y dej " P A N T E R " 
gran couf.v;t, enlazando con los, Í>a8 mejores hojas para máqui-
correos de Algeciras 
Para informes y pasaje? d i -
nas de afeitar. Paquete de diea 
cuchillas 4'00 pesetas. Una or. 
rigirse al kiosco de duii José, ihilla suelta 0*50. De venta er̂  
Pascual, pla/a de España, fren 
te a 1.a Vinícola. 
G O Ü ñ e n c n s n L e e F I B I Í O Carache - Mcázar * S^uiíía 
y a r t í c u l o s d e e s c r i t o r i o . • -
f o t o á f i c o . - D i s c o s y g r a m ó f o n o s 
a o e a t e r i a l 
e s T a l l e r e s d e y 
piara product rápidamente cualquier modeio de im-
preso oficiai o particular at precio más económico. 
M á q u i n a s l i n o t i p i a p a r a l a e d i c i ó n d e l i b r o s , f o l l e t o s 
r e v i s t a s , y p e r i ó d i c o s d i a r i o s o s e m a n a l e s 
¡ C o n c e s i o n a r i o p a r a l a v e n t a e n e s t a r e g i ó n d e A T W A T E R - K E N T , e l a p a r a t o m á s p e r f e c t o 
I d e R a d i o t e l e f o n í a , s i n p í a s n i a c u m ' a d o r e s , p o r e n c h u f e d i r e c t o a l s e c t o r e l é c t r i c o . 







DE LA BODA DF E L PARTIDO DE FUTBOL E S -
i INGLATERRA T E N -
gn< VIAJE DE NOVIOS DRA EXCEPCIONAL INTERES 
B,A E(M AVIONETA 
Madriíi.—L.i« noUcias t^uc 
^ H I J A ^ D E L GENERAL SO- PAÑA 
«rían ). 
siííiiientcs 
de S«/ífl 1? 
La comunicación acerca i1« 
la celebración de esle inlere 
íftdrirf- ^ â ,D0^a cc]tí- tenemos ^ permiten asegr.-
/ hoy en Carabanclicl líel rar que ¿o lia llegado a nn acuo: 
^ andan'f i aviador don Jcsr do entre las FedoracioijfS in^le 
conlal(lo c01 la señorita Mar^g sa y espafioli para la celcbra-
^ S o r i a n o , hija del prej-iden ción del partido internaejonai 
rltadel consejo Superior Je la de fútbol Inglaterra Ivsoaña 
ieronáut^a. general 
* registraron los 
• ÍOS detalles• sante encuentro llegó ayer en 
C1,S^ uno do los hangares se el sentido de aceptar <(ue te 
««ÍCÍS un altar, v ante el celebre en Madrid el dia !5 improM u 
îsmo el obispe 
^ i r e lo^ invitados fíg-iraban emoción p i ra los aficionados, Ma~rCoS"o 
• preside nte del Cornejo, el por ser la p-huera vez que h.*. 
8 neral Sanjurjo, y el coronel ingleses van u contender ce--.) 
f-'delán, que firmaron M neta los equipiers españoles, 
como te íüg í^ una numerosa Se sab3 que la Federación 
representac ón de la arisíoei-a inglesa va a enviar nn equipe Libras 
c¡a mádnleni y muchos jefe? de verdaderos virtuosos. dolares 
v oficiales rte aviación, compa " 
fieros d^l contrayente. PARA ASISTIR AL CONGRE-
U L T I M A H O R A 
H a d e s c a r r i l a d o e l e x p r e s o d e A l g e c i r a s , s i n q u e o c u r r i e r a n d e s g r á -
g r a c i a s . L o s e s t r a g o s d e l a o l a d e f r í o E u r o p a 
CIERRE DE BOLSA 
DE BARCELONA 
jla Argentini,representantes 
¡las empicas pe-iodisticas 
.Je 
de Mayo. 









otras muchas persoans. 
Visitó hr diputación prnvin 
cargo del Magistral, qnfén en DESCARRILA EL EXPBESO 
salzó las cualidades de la li^inu ]),? VLUEGIRAS 
finada. 
SE SOMETE. UN JEFE RE I'. EL 
I DE 
X Nankin.—Un jefe rebelde 
En las cercanías de la «vs! i -
ción de Montejaquj hun des 
carrilado seis ciehes del o pro 
so de AlgecT.is sin j i iv havin 
ocurrido desgracias perdona -
DE MADRID 
25 (ir cüa y alguno? edificios de la 
iM"74 ciudad. 
C r>4 Mañan.i irá a Monlsen-.i y 
o4"25 el miéreOi-íg será obsequiado 
125'7Q con un baiquc'.e por los pe.'do de Bendisti se ha sometido al ies> 
00 SO distas y el jueves embni'cará Ejérci to regular y ha entrega 
27'25 para la A-.'gentino habiendo de do una piezi de artil lería. EL COND5 DE GROV 
l'.^b T sistido por falta d.' tiempo do Las autoridades superiores VADO 
su viaje a Mallorca. han indultado al jefe somelidn 
para que este índullo sirva de 
A(iRA 
El cond^ de Grove se ha 
Francds 
¿ f :t o NpTmjRr:A EN í':X.roSI est ímulo a ios rebeldes, contri'agravado en la enfermedad que 
^ > oOj CION DE BARCELONA huyendo i l-i extinción de la le aqueja por habérsele com 
e s o 
DE FUTBOL 
Terminal' i la ceremonia re- s o DE d i l O A D É S QUE S E C E -
ligicfa lo-: novios pasaron a | LEBRADA EN S E V I L L A 
un departamonlo del Aerodro( _ 
mo para cambia- de trajo, y lo p a r í , — e 0 encuentran en es( 
marón una avioneta paar hacen ta capital) ^ pas0 pai.a ¡^p.,. 
el viaje d i novios en vuele pa ña^ dpnde asistjri-iri al Congreso 
ra Barcelon.i- |de ciudades que se celebrará ea 
En el nomento de arranoar Sevilla, los señores Franco, Lu 
la avioneta llevaba el volante g0 e iña? represetnantes de la 
la propia novia. La concurren- Unión de Municipios de Cuba 
cia allí congregad i tribuí-', una y ¿el Ayuntamientc de la Ha-
entusiasta ovación ue 
da a los novios. 
d«*Of)í?di baña, y el señor Oísrínros, d' 
potado del Congreso naciona-
lista de Cub i . 
lebrados el domingo han i h i h 
el resultada siguiente: 
Europa de Barcelona. 5 Are 
ñas, 2; Barcelona F. C. 1. R-'ul 
EL FRIO EN LONTRLS 
INAUGURACION DEL S E R V I - ' — — 
CIO TELEFOIVICO AUTOIV1A- L o s QUE PODRAN VIVIR EIM 
TICO EN OVIEDO 
Oviedo.—Esta tarde se tu 
inaugurado el servicio ielefó-
nico aubmát lco . 
A las so's de la tarde se re-
unieron las autoridades en el 
departamenlo comercial, y re 
presentaciones de la ciudad, j 
Luego subieron a la plañía, 
primera, a donde está instala-1 
do el equipo automático. Kn, 
ella pronunció el señor Abren 
un brillante discurso. 
LA CIUDAD VATICANA 
Par í s .—Según los peHo li 
eos en el acuerdo firmado enlre 
rebelión. 
Bareeloui.—Hoy se ha he-
jeho entrega al representante d. 'LA GUERRA ÍUVIL EN EL AF-
iDuiamarca de los terrenos quoj ixtta««*vt 
i ocupara en Montjuich durante 
Madri.L—Los encueMlrc ^ ce la Exposición aquel país. j Moscou. 
(tera dan cuenta de que la pao 
rra civi l se extiende por la par 
,te occidental del Afganistán. 
La estad(st:ca faciliUda p- rj 
Madrid 2: Athletic de Madrid..la fábrica de gas de osla miu SE HUNDE UN VAPOR FRAN 
0, R. SocierPi.i *»: Alhlelie Bi!-¡dad da eu^n:a de que en la jl-í 
bao, 9, D. Español, 0. j t ima semana y deb'do al frin 
El eqmp.) campeón de Es- excesivo se han c t i i sumuí . oita 
paña se presen'.ó a la lucha sin trecientos millones de 
su gran portero Zamora y tro? bicos, elevándose en un :.o i or 
o cuatro dei primero, entre los ciento soni í el consumo dt la 
cuales figuran Padrón y B. sv h semana anterior. 
Entre el Barcelona y el Real 
Madrid no hubo la lucha que LA CO .NTVALECENClA DEL 
era de espea:: de tan nolables RÉY JORCVÉ 
equipos. Samitier jugó de de-
fensa y en el segundo tiempo. Londres.—Signe accnLu'ndo 
hubo de reforzar el ataque, p-- se ia meior ía de S.M 
progresos 
pilcado una pulmonía. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado presiden 
Noticias de la fron'te del Cinsejo judicial D. Fran 
cisco Goyeni. 
UNA NOTA DEL GOBIERNO 
CES 
Marsella—La estación de te 
El Gobierno ha facilitado á 
la prensa una nota diciendo , 
¡que con motivo de los úl t imos 
sucesos ha recibido once mil 
^ • • ^ ^ ' . l e g r a f í a sin hilos ha acogido te legrama¿ de adhosión ^ [o 
un mensaje del vapor fraoré^ da España que ropreseinan un 
"Mariana I I " pidiendo auxilio ni111ón y medlo do personns y 
por haberse estrellado c u í i - y míl ^b l e s del extranjero que 
las rocas, próximo al P'1^ l.. 'arrojan un total de peso de 
de Argel y otro despacho en el 49 kilos, 
que comun caba que a coose-
cuencia del choque se hundía. 
ro su acluación no fué lo eíi inc nr fr s ^ durante el Gobierno italiano v la Sania . . p i u n i L ^ , ' UUIUIHL 
Qo in co ^ f lmi i . , n t\ñ«tn lcaz ^''^ e desear. Moi'era, valecencia son muy lenl 
Sede, se estmulan ^ f l ^ ^ - l a l t e r o del Real Madrid fué 
ñas que tendrán ciudadanía 
t i l K n 
la ron 
GOM \\r¿ 
dentro d^l Vaticano y que 
serán aquella:, que ejerzan fun 
ciones oficia Ves en el mismo. 
solo!61 allt0r(d0 l0S dos tanl9S ^Lle LA SITUACIO Í DEL VATICA hundido 9l lecho dc 
VISITANDO AL MARI: 
.M>.'Tt,EMBURG 
CAI. 
Berlin —Tía sido rerHitdi 
se apunt») su equipo. 
El Europ i de Barcelona ni/o 
un gran partido frente al Are- | 
ñas de Guecho. 
LA OÍ'V DE FRIO 
NO 
Roma—Ha s-'do consulledo 
un notable jurisconsulto ex Irán 
jero acerci de la situación del 
Vaticaon con motivo del trata 
do concertado quien ha mahi 
q u i la independencia 
SE HUNDE UN CUARTEL 
Méjico.-—A consecuencia de 
los últ imos temporales se han 
una nave 
en un cuartel pereciendo siete 
soldados. ! 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO, tíaja de cien libritos % 
5'50 en la casa "Goya* 
En lea al norte de Dalmacia festado 
El alcald", en nombre de la p0r e\ Prc^idenL' ínaríícnl U n la capa de nieve alcanza una del Papa está más asog'.ui.da 
ciudad, rogó al señor AhVcu dem¿Urg d representante de'altura superior a tres mehor. ¡en el pequeño recinto del ?.uñ-
transm.tioiM a la Compañía su España peño? Espinosa tí,: U'*\ , v¿ Estado, que si dispusiera de 
mas calurosa felicitación por Monteros, que fué a dar hsi LA FALTA DE CARBON UI1 vasto territorio pues nadie 
la mejora que introducía en la gracias al Presidente por su íe( |osará cont,d un Estado qoe * M 
legrama le pésame al Rey de Viena . - -Lp falta de carbón i0 tiene cuarenta y cuatro hec 
España coa motivo del fallecí • ocasionada por la enorme can j á r e a s de terreno y qim licuó 
ciudad. 
Preparación y material 
•speciai para producir 
tola ciase de impresos 
Para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
miento de la Reina madre. tidad de nieve que ha caido so aSeguradas las comanieacio-
_ bre el país ha creado un verda-lnes con tod » el mundo crislia 
Papel de carta blanco, color 
dero convicto, de cuya sníu 
ción se ocupan con el Gobierno 
y fileteado en estuche y carpe- del país, los de Alemania y Che 
tas de cinco cartas en "Qoya,, coeslovaqina 
RIO DESBORD ADO 
no. 
L o o m á s 
t i e r n o s b e b é s . 
c o n HARINA 
L A C T E A D A 
¿ H E S T L I 
s e r á n , h o m b r e s 
f u e r t e s i¡ robustos 
Gracias a su nueva composición, ver-
dadera maravilla científica en alimen* 
isción infanti!. Harina Lacteada Nestlé 
es un slimento integralmente comple-
to, riquísimo en vitaminas <D» anü-
rrequítlcas, y en vitaminas «A» favo* 
rebles a! crecimiento y desarrollo de 
loa niños. 
Desde la más tiema infancia hasta los 
10 ó 13 años, si quiere Vd. ver a sus 
h-jos hermosos, fuertes y robustos, 
déles todos los días 
Belgrado.—Se ha deshorda 
'o el río Malva quedandu incf 
nunicada la región. 
PARA DR.5CUBRIR AL A l TOl» 
Dfí UN CRIMEN 
Barcelorn —La policía sigue 
activamente sus investigacio-
nes para descubrir los antnre* 
del crimen de la calle L i r a -
da. P a r e c í descartada la h i -
oótesis de que fuera ol robo 
1 móvil d d crimen, pues, se 
^ le ha encontrad . la Mu'-dn do 
ahorro y o l n s cosas de valor 
Créese que el criminal 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L É 
^otege á los ráf los c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
DESPACHANDO CON E L REY 
Madrid.—Hoy despachó con 
S. M. el Rey, el jefe del Uo-
biero quien manifestó a la sal' 
da que mañana a las once y 
media se celebraría fl^nsejo 
tíe ministros bijo la presUcnria 
del Rey y qu^ aprovecharía la 
ocasión papa dar el pósame a 
S. H . corporativamente 
También despacharon con 
el Monarca los ministrus de 
Justicia e ínstrucc'ón PAI'H-
ca. 
LA R E A L FAMILIA EN LA MA-
SA DE CAMPO 
Hoy paíftaron per la Cas;i de 
Campo por primera vez des-
pués del fallecimiento tle la 
valió de 1.1 piedra encontrada Reina CrisüuA, los Reyps y las 
junto al cadáver y que este de- infantas, 
bió ser IUR mujer, por los f.ra 
ñazos que presentaba el cadá FUNERALES POR LA REINA 
sr 
ver en h cara. 
EL DIRECTOR DE " L A U \ 
ZON" EN BARCELONA 
C'A'STINA 
En la Câ .e Irnl se celebraron 
funerales por el alma de la 
jna Crist'na, oñeiando el ob-spo 
Barcelona. - En el evju'eso de de Madrid Alcalá, 
•̂ sta mañana llegó el Director Asistieron íd Nuncio de Sil 
de "La Razcn" de Buenos Santidad y los ministros de Ma 
D. Angel Sojo siendo recibido riña y Juslicia. 
en la estación por el Consn! d-.â  La orag'ón íúnbre esliuo < 
( I d e a l 
a m 
C A S A G O T A 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca rfe máio stgh de éxito créciente. 




Cemento Port land Artificial 
M a r c a C P B 
El mejor cemento. HomogCDeidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva ín tegras sus 
cualidades, ni humedad n i mermas. 
DEPOSITARIOS: ciarembanx Mma'-os 
Carretera de Nidor .—LARACHE 
D I A R I O M A R R O Q U I 
KZ O U I V 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . 6 a l v i r o 
L o s b a i l e s d e P i -
ñ a t a 
B u U i cío, animación, alearía, 
disfrriccs a grane', formidab'es ba-
tallas do confetti y serpentinas y 
una estrecha y agradable armonía 
han constituidos en esta plaza los 
brillantes bailes de P;ñata cele-
brados el pasado demingo. 
El Casino Mi'itar de Ciases, la 
Unión Recreativa y Deportiva y 
el Círculo Mercantil estuvieron 
rebosantes de familias, de tal for-
ma que era materialmente "npo.i 
ble andar. 
En todas las Sociedades 'mperó 
la alegría, el buen humor y la con-
currencia de lindas y encantado-
ras nuch tcl es de las colonias es-
pañola y hebrea, que con su asis-
tencia c ¡eron verdade; o realce y 
color a los salones. 
Ningún año como esle se le ha 
hecho a los bailes de í íñata tan 
entusiasta despedida, nunca, co-
mo el pi sado domingo, rsistie on 
a estoi bailes t^n crecido número 
de jóvenes del bello sexo. 
Desde las primeras horas de la 
noche ccmenz'i el derroche de 
serpentinas y pipelillos, y a pesar 
del gran st ck que todas las So-
ciedades tenían de estos artículos 
carnavalescos, a les tres de la ma-
drugada se habían agotado en to 
das partes las existencias. 
Aquí entra holgadamente la fra 
«e de que <se quemó hasta el úl-
timo cartucho» para despedir a 
los bailes de máscarar. 
A las dos de la noche se sus-
penden en las Sociedades 'o bai-
les y a dicha se procede al s eo 
d é l o s mantener de Manilf; gran 
expectación, silencio repulen! y 
todos se hallan pendientes del nú-
mero que resulte agn ciado. 
E n el Casino Militar de Chses 
el número agraciado fué el 596, y 
a Us cuatro de la madiug¿da aún 
no había aparecido el poseedor o 
poseedora de esta p?p let?. 
En la Unión Recreativa y De-
portiva salió premiado el pañolón 
de Manila con el rúroero 141 y t 
los p̂  eos momentos apareció el 
simpático suboficial de Regulares 
den Kdmón Cuesta, con el r.úme 
ro premiado, al que s le hace en-
trega del m : n t ó n y s e le despide 
con una batalla campal de serpen-
li as y confetti. 
E l C ircu lo Mercantil , rifó un 
m a n t ó n de .Manila y una pre 
c ¡ c s , mantilla. E l n ú m e r o pre 
miado cen el m a n t ó n fué el i38) 
y c o r r e s p o n d i ó en suerte a la 
sin pát ica s e ñ o r i t a Mercedes 
O. t i / , hija del industrial p a o á 
Jero den b'n'ncisco. 
E l n ú m e r o de la m ¿ntilla era j 
1 393, y el agr ciado con esta 
astiya p i t n a e s p a ñ o l a , fué 
•restrO querido amigo el i í : o 
propietari J don J o s é J i m é n e z . 
Terminadas las ritas, prosi 
n ú ó de nuevo t i baile, cada 
vez con m yor alearía y anima-
ción, ata las tres de la madru 
gatla en que se s u s p e n d i ó de 
mevo para romper la Piñata . 
De las diferentes p iñatas de 
Us tres Sociedades pendian 
bonito 1 zos d¿ seda, que fue-
ron cogidos por las bellas ma-
los de encantadoras señor i tas . 
A la s tñ . i l convenida, todas 
tiraron d t 1 rs lazos que sugeta-
ban y de las art í s t i cas piñatas 
q ie p e n d í a n del techo, salie-
on palomas y cartuchos de 
bombones y finos caramelos, 
que fueron cogidos en el aire, 
por las j ó v e n e s que i n v a d í a n 
los salones. 
Nuevamente dieron sus no-
tas â  aire las orquestas y con-
J ú n u a r o n danzando las parejas! 
hasta las seis de la mañana , ho-
ra en que creyeron prudente 
hacer la retirada. 
E n todas las Sociedades, las 
directivas y comisiones de f es-
tas supieron hacer los honores 
de la casa, y tanto a los socios, 
como a los invitados y transeun 
tes les hicieron objeto de las 
m á s delicadas atenciones. 
Nuestra sincera y entusiasta 
ft l i c i tac ión a las refeiidas So-
ciedades d é l a plaza por la agrá 
dable noche que hiecieron pa-
sar en les bailes de P i ñ a t a , lo 
mismo a sus asociados que al 
p ú b l i c o e n general. 
B a i l e i n f a n t i l 
E l Casino Militar de Segun-
da C t goríu tu . 0 el pasado do-
mingo un s i m p á t i c o gesto, or-
ganizando e n sus salones un 
gran baile infantil en obsequio 
de los n iños de la p o b l a c i ó n . 
A l a s tres de la tarde, hora 
ra ; nanciada para es-te baile 
infantil, estiba el espacio o sa-
lón de este s i m p á t i c o Casino 
repleto de n i ñ o s de ambos se-
xos, luciendo casi todos capi i -
chosos distraces. 
T a m b i é n asistieron a este 
baile, que duró hasta las ocho 
de la noche, muchas y distin-
guidas familias. 
Los p e q u e ñ o s pasaron un ra 
to agradable y la directiva del 
Casino les obsequio e s p l é n d i -
damente con multitud de va-
riados cartuchos debombones, 
caramelos, paquetes de serpen-
tinas y bonitos c r iuchos de 
confettis. 
E^te baile dedicado a los pe 
q u e ñ o s ha sido muy elogiado 
por la"población, ya que la en-
tn ilá fué libre pz Ti todos los 
n i ñ o s . 
M i g u e l A l c a i d e 
d e l a O l i v a 
bogado áei Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Trlbonál-is de'España 
en I rraccos 
Consulta de 4 a 6 
Berrio Escriña 
ente al Juzgado 
A n t o n i o B a l b o a 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U í V i R 
S e t v i o i o d e c a m i o n e -
t a s p a r a p a s a j e r o s 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y y t x e r a h a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lov 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
De^p.scho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cb-vro ie t> , j u n t o al 
C rcu!o Mercantil . 
tache 
Servicio combinado con al Ferrocarril TáDger-Pe¡ 
que empezará a re&r el día 20 Octubre de 1 9 2 3 
P e t i c i ó n d e m a n o 
E n la pasada semana ha ido 
pedida la mano tle la e n c á n t a -
dora y distinguid3 señor i ta 
Ana P é r e z de I ujan, re idtnte 
en A';b xete e bija del propie-» 
t r'o de ^qu l a ciudad D. Ma 
t ías Pérez , p-ra nucf-t o queri-
do amigo él joven agente del 
ferrocarril Tár ger Fez don J o -
s é María R o d r í g u e z S rntander, 
hijo del prest'gioso te r í e n te co-
ronel del batal lón de Africa 6, 
don Je^ús R o d r í g u e z Arsuaga. 
L a boda ss ha fijado para el 
p r ó x i m o mes de junio . 
Por anticipado f̂  licitr mos a 
los futuros espo.^oi y 1 s de-
seamos ío . la clase de ventu-
ra- . 
L a r a c h e - a l c á z a r 
S E R V I C I O D E V I A J E R O S 
A partir del 23 del mes actúa', 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y A'cazar-
quivir, con coches marca <Pan-
hard>, Je 15 phzas, limousínes. 
H O R A R I O D E S A L I D A S 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quívir: 7*30 y 10 mañana y 12-
3'30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
213: 7 33y lOmañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachas de bi letes 
En Larache: P l za de^España, 
Oficina Lfvy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café lmpeiia!>.) 
NOTICIERO Dü ALCAZAR-
QUIVIR 
Después de haber sido opera-
do felizmente en el Hospital Mi-
litar de CBrabanchel, regresó de 
Madrid y Granada, nuestro queri-
do amigo ei alférez de Regulares 
don F/ancí.sco Fernánder. 
* * * 
Con teda felicidéd ha dado «• 
luz un rebusto niño, ayer a ;as 1C 
de la mañana, la joven espos de 
nuestro buen amigo el comercian-
te don José Tora'. 
L a parturienta fué asistida por 
Í! la profesora doña j c s e L Gámez De todas veres feliciiamos a los 
¡señores de Tora', por tsn grate 
i asontecimiento de famili?. 
Desde hace unos días FC n 
cuentra enferma la culta profesora 
de Francés del Grupo Escolar de 
A fonso XIII, nuestra distinguida 
amiga doña T r i n i d a d r é v a l o de 
Coslado, a la que deseamos pron-
ta y total mejoría. 
Marchó a Valladolid en don-
de ha sido destinado, el tenien 
u m é d i c o que durante mucho 
t empo perteneciS a la Mehala 
en esta plaza don L e á n d r c Rey, 
al que deseamos muchos éxi 
tas en su nuevo destino. 
* * * 
E l pasado domingo se íncor 
poro en est; a u nuevo dest í 
no en la Mehala, el cap i tán doi 
J . Torrec i l la , a l q u e dame 
nuestra bienvenida y le desee 
nos grata estancia é n t r e n o s 
otros. 
* * »• 
Para asuntos de negocios sa-
ludamos en esta a n u t i t o que-
rido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
Prensa don Jacob S. Lev3T, 
* * * 
Se e n c u í n t r a enfermo, ha-
biendo tenido que guardar ca-
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e exuenden bfflates ds yy»5 i¿ vitre to 
30 7 í.íO víajea, vaiede » ' cr 3 . 60 y días res 
HntkTt-níc av como b!"tetes de Bb - circulación, cersaM 
' Hl t-en nótnero 11 "-ctilei os u W o s y domingos. 
El tren nítmero 10 tírctt í ¡o» d- i-á >« y i«ncs. 
is estaciones, vs.ledsrt • por cinco fechas, y abonoi 
amenté, níiHzables por una o vadas personat fndii-
r.trassfdribles valederos por 1,3 y 12 meses. 
T e a t r o A l f o n s o X l l l 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i9deFebrerodel919 
N O H A Y F U N C I O N 
E l jueves: 
L a gran s u p e r - p r o d u c c i ó n 
R o s a d e C a l i -
f o r n i a 
m ? , e l presidente de la Unión 
Recreat ivá y Depoitiva, núes , 
tro buen amigo don Antonio 
M í n d e z , al que deseamos pron 
ta mejor ía . 
« * • 
Durante 1 is d ías lunes, mar-
tes y m i é r c o l e s no habrá fun-
c ión de cine, s e g ú n acuerdo de 
la Empresa de nuestro teatro. 
E l jueves se proyectará la 
monumental pe l í cu la «Rosa de 
California» de la que nos ocu-
p ;remos en nuestro número 
de m a ñ a n a . 
L a C o r d o b e s a 
Tal ler de ebanis ter ía y carpuy 
tería en general, de Baldóme-
ro Mellado Gaivez. 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
, dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
S e facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
P a o a plazos y al contado 
Cal le del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
G a r c í a - 6 a l a n 
M i ^ L L A V P É C T O I l A t E V 
L E O N 
R e s e r v a d o p a r a e l a u t o m ó v i l " C i t r o e n " 
L a marca de autir>rv'lcs más conocida y garantizada. 
Agente esplusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila: 
José Escri'ia Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas dspreciosyeondiciones de venta. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R O Ü Í V I R 
Se pone en conocimiento del 
púb l i co , que queda hecha uda 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en las 
recetas. 
D o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plsaa del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
S e v e n d e 
K 80!" "Lt Vot" " A B O 
* Información»*" 
"Unión Mercantil" 
"La PuWioídad de Granad»" 
LIBRJtRIA •GOTA" ALCAZAl 
encontrará en bnenas condiciones en GOYA 
